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AL EXCELENTISSIMO SEñOR. 
D O N F E R N A N D O D E S I L V A , 
Alvarcz de Toledo, Baumonc, Hurtado de 
Mendoza, Haro, Guzman , Soto-Mayor, 
Fonfeca , ¿uñiga , Vicdma, 
y Ulloa, 6cc, 
C O N D E S T A B L E , Y CHANCILLER, 
de Navarra , Duque de Huefcar , Conde de 
G.ilvez, Lerin , Morente , Fuentes, &c. Gen-
til-Hombre de Cámara de fuMagcftad, con 
exercicio , Brigadier de fus Reales Exerci-
tos, y Capitán de la primera Compañía 
de fus Reales Guardias de Corps,&c\ 
EXCELENTISSIMO SEñOR. 
Señor. 
QUando en Francia , y en Flandes vivía V. Exc. gloriofamente defvelado en la íbli-
citud de la Paz , de la dilatación 3 y el aumen-
to de las venturas , y felicidades de nucílra EC-
paña ; y quando padecíamos los Erpañoles, 
por los muchos bienes, que nos folicitaba 
V . Exc- los muchos males, que nos producía 
fu d i íbncia ; hice varios propofitos de eferibir 
en alguna Carta Dedicatoria las anfias de mí 
veneración 5 las congojas de nueílra íbledad, y 
los afedos rcfpetuüíbs de mi dichofa fcvvidum-
^ bre. 
brc. M i l veces ( acoíado de mí obligación , y 
m i íigradccimicnto ) tome la pluma para fatif-
faccr á mis venerables intenciones, y otras 
tantas me la arrebato de la mano el conoci-
miento de mi temeridad, y una advertida con-
ílderacion , que me ponderaba , quan prolijos 
ferian mis votos , y quan importunos mis ob-
fequios en una coyuntura, en que la aplicación 
de V, Exc. tenia pueílos todos fus connatos en 
añadir gloriofas cfclavitudcs al Rey ,, alivios al 
publico^ y mejorados interefes á nueftras fitua-
ciones. 
Ahora , que con V . Exc. ha venido ya á 
nueíkos Paifes la quietud , la alegria , y mu-
chas felices crperanzas, y que permite tengan 
en Madrid unas breves vacaciones fus fatigas 
venturofas, me atrevo a recordará V . Exc. 
en eíla plana la antigua ley de mi veneración 5 
ia invariable cotiílancia de'mi rendimiento , y 
Ja indeleble fineza de mi voluntad agradecida. 
Ahun me aparezco en el mundo ( Señor Ex-
cmo.) en la figura de un hombre defechado , 
ociofo, mifcrable , y en la mifma fortuna, def-
tino , y conformidad , que V . Exc. me dexó ; 
y eña es la caufa , deque no lleguen authori-
zados con alguna novedad á fus pies mis def-
nudos votos , y mis humildes acatamientos. 
Solo fe han añadido á mis defventuras las pre-
eifas deígracias de eílár mas viejo , y mas difi-
cultofo á las tareas : y pues fon los trabajos, y 
Jas penalidades fugetos mas dignos de eños 
^p* . cultos, 
cultos , que los dones preíumidos , y ambicio-
fos , ruego á V. Exc. encarecidamenre , los re-
ciba , para que yo tenga la honra de blafonar, 
que logré poner en fu arbitrio quanto tubc , 
quanto tengo ^ lo que fui ? lo que foy ? y lo que 
pueda fer. 
El temor reverencial al enojo , conque 
he vifto mirar á V.Exc. a quanto tiene alufion 
á fu alabanza, no le permite á mi anfiofo ref-
peto , decir algo de lo que oigo decir de V . 
Exc.; y me hallo en la anguilla de encomen-
darlo todo al filencio ; porque tengo por me-
nor inconveniente dexar quexofos a los defeos 
de mi rcfpctuofa inclinación , que entregarme 
con tanta evidencia á fu ojeriza. Por cAa ra-
zón no parecerá Carta Dedicatoria la que cf-
cribo , porque falto á una coílumbre bien ad-
mitida de los que ofrecen y y reciben ; y en ca-
fo de fer predio deíagradar á V. Exc., mas 
quiero , que fea dándole á leer una pieza de-
feítuoía , que poniéndole á la viíla , ahunque 
desfigurados, fus elogios; pues cfta defaten-
cion se de cierto , que no la fufriria fu entere-
za ; y eíloy muy aífegurado , que fu cordura 
tiene paciencia para diílmular los defectos de 
mis lecciones defabridas. V, Exc. me haga di-
chofo recibiendo , con mi buena intención , 
los nuevos votos de mi vejez , la involuntaria 
defgracia de mi ocioíldad ^ y la moleAa conti-
nuación de efte inútil trabajo , que eño es folo 
lo que fuplico, y apetezco con anfia reverente. 
Nucf-
Nucñro Señor 5 de i V . Exc. larga vida 
con buena falud ^ como nos impoita, y fe lo 
ruego. Salamanca ^ ultimo de Septiembre de 
Excelentifllmo Señor. 
Sr. A , L . P. de V . Exc. fu rendidiíTimo 
Sieívo3 y Capellán 
ElJDofi. JD, Diego de Torres 
VilkméL 
CEX-
C B N S V R A D E L RR. P. Z>. J V A N 
Carlos Miguel Pan y Agua , LeCior de 
Sagrada The elogia , y Kefíor de fu, Co* 
legio de San Cayetano y y San Andrés 
Avelino de la Ciudad de Salamanca, 
DE orden del Sr. Lic. D. Bernabé de la Tor-re, 6cc- he leído con tanta atención , co-
mo güilo , el Prognoílico^ compuefto por el 
Doct. D. Diego de Torres Villarroel, del Gre-
mio, y Ciauftro de laUniverfidad de Salaman-
ca , y fu Cathedratico de Mathematicas , que 
para el año que viene de mil fetecientos y cin-
quenta quiere dar á luz publica para diverílon 
y guflo de Cortefanos , y Ruílicos ; pues cftc 
gran Ingenio acomodandofe al lenguage de 
cada uno , fabe igualmente lifongear S todos : 
Bl cílá tan ajuftado , como quantos ha com-
puefto , y no teniendo con eíle mas que vein-
te y íiete años de Almanakero , ha logrado en 
ellos mas aciertos 5 que los que obfervó Juan 
iPíco Mirandulano del otro Aftrologo , que de 
ciento y fietc que compufo 5 en los fíete Tolo 
logró acreditarfe algún tanto de verídico ; y 
aífi por efto , como por no contener cofa algu-
na , que fe oponga a Nía, Sta. Fe , y Religión 
Chtiftiana , foi de parecer, fe le conceda la l i -
cencia , que neceffita. AiTi lo (lento ( [alvo me-
l ioñ) en eíle de N . P. S. Cayetano, y S. Andrés 
Avcli-
Avelino de Salamanca á 28, de Septiembre de 
1749. 
Don Juan Carlos Miguel 
Pan y ¿fgua. 
Clerig. Reg. Red. 
L I C E N C I A , D E L O R D I N A R I O . 
NOs el Lic. D. Phelipe Joícph del R i o , Profeííbr en Sagrados Cañones, Provifor 
interino de eíla Dioeeíis por aufencia del Sr. 
D . Bernabé de la Torre , que lo es en proprie-
dad. &c. 
Por la prefente damos licencia á qualef-
quiera Impreííbr de cíla Ciudad, para que 
pueda imprimir el Frognoftico , que para el 
año que viene de 1750. ha compueílo el Dod . 
D.Diego de Torres Villarroél, atento á que 
de nueftra orden cíla viílo 3 y aprobado , y no 
tener cofa opuefta a nueílra Santa Fé Catholi-
ca 5 y buenas columbres. Fecha en Salamanca 
á 5. de Odubre de 1749. 
L I C . R I O . 
Por mandado de fu Merced, 
Bernardo Cayetano 
Lope^del Hoyo. 
A F R O -
Z 4 P R 0 B J C I 0 N D E L T>OCT. D . J V A N 
Francifco Goy^ale^ Cermda, del Gremio j y 
CUuflro de la Univerfidad de Salamanca $ y fu 
Cathedratko de Anathomla, 
M . P. S. 
HE reconocido de orden de V . A. el Prog-nórtico , intitulado : Los Bobos de C o r i a , 
que ha compucílo para el año de 1750. el Dott. 
JD. Diego de Torres Fillarroél del Gremio 5 y ClauJ-
tro de la Univerfidad de Salamanca 1 y fu Cathedra-
tico de Mathematicas en propriedad-, &c. Y habien-
do rcgiílrado toda fu hermofa fabrica con «f-
crupulofa atención , y cuidado, no encontré 
claufuia alguna opueíla á las Regalías de S. M . 
pureza de Nra. Sta. Fe , y coílumbres chriftia-
nas; antes he admirado , mas que otras veces, 
Ja limpieza de las voces, el aíleo de el eí l i lo, y 
la fazon de los chiíles. Por todo lo qual íbí" de 
fentir fe le conceda la licencia, que íblicita, pa-
ra imprimirle. Eíle es mi parecer ¡ f a h o melioríy 
Salamanca, y Agofto 2. de 1749. 
D o ñ . Don Juan Francifc» 
Gon^ale^ Cermda* 
S U M J D E L A L I C E N C I A , 
EL Doci. D. Diego de Toures Viilaroél tie-ne Licencia de los Señores de el Confejo 
para poder imprimir, y vender el Piícator que 
na compuetlo para el año de 1750. intitulado : 
Los Bobos de Coria , como mas largamente conf-
ia de fu original. Madrid, y Agoílo 6. de 1749, 
F E E D E E R R A T A S . 
HE viílo el Prognoílico que p.ira el año de 1750. ha diípueílo el Doct. D- Diego de 
Torres Villarroel, intitulndo s Los Bobos de Co-
ria ; efla fielmente impreíTo, y correrponde 
con fu original. Madrid , y Qdtob&i i.de 1749. 
Lic. Don Manuel Lie ardo 
de Ribera. 
Corred. General por fu Mag. 
TAífaron los Señores del Confejo el Prog-noftico , intitulado : Los Bobos de Coria , 
fu Author el Dod. Don Diego de Torres V i -
llarrocl, á feis maravedís cada pliego ^ como 
mas largamente coníla de fu Certificación ori-
ginal 5 á que me remito^ 
S A R -
S A R T E N A Z O O C H E N T A T T R E S 
( y por mi llame fe Prologo ) a los bergantes 9 Cte/o-
fos , Emhufieros , y Aiormuradores , Paulinas de el 
trabajo. Entredichos de el aproyechamiento, y Cen-
furas defcomulgadas de el pobre, que cace en 
la defgracia de la aplicación, 
VEn acá Majadero faftidiolb, dime, que has adelantado contra mi opinión , contra mi comodidad , contra mi v i -
da , ni contra mi íbíTicgo , dcfpucs de tantos 
años de maldiciones , y fatyras y con que has 
querido arruinar mi quietud , mi conciencia , 
mi eílimacion, y mi utilidad ? Vén acá terquií-
íímo Salvage , como no te fe ha caldo la cara , 
y la ojeriza de vergüenza al tocar la tolerancia 
de bronce , y la Torna pedernal con que he re-
batido los'bodocazos^ y íbrnavironcs de tu inú-
t i l corage ? Es poíTible, que no han producido 
en tu fiera racionalidad algún canfancio , al-
gún faílidio , 6 alguna compaíHon las repeti-
das confesiones, que te he hecho de mis igno-
rancias 3 y miferias ? Defpues, que has acabado 
de copiar todo lo que yo he eferito contra m i , 
fin mas alteración , que la de algunas adiccio-
nes mentirofas, y reciamente referidas, te vie-
jies ahora chirriando villancicos á mi calavera, 
metiendo á todo el mundo mi muerte por los 
ojos, y pegándome un falfo tertamento de adi-
vinanzas , y difparates ? Malvado Novelifta 
dgntte me viíle morir ? y donde hallarte codU 
cilo 
d io tan iníblcnte, para hacer tan extravagan-. 
t e , y tan poco chriftiano mi fallecimiento? 
Mírame bien , Embullero, tócame 3 que toda-
vía v ivo , y á pefar de tu rabia, de las Boticas > 
de los Médicos las penas, y las cenas, me he de 
hacer Porra en el mundo, y no he de falir de 
él 5 harta que Dios me lo mande ; y entre tan-
to, me he de reír de tus vanidades, de tus mur-
muraciones , tus muertes, y tus teftamentos. 
Dime hombre , qué te eílorva mi vida, íi 
y o , jamás para íbílenerta , te he pedido preí^ 
tado tu Pan , tu Dinero , tu Caballo, ni tus 
Calzones ? Qué cuidado te da , de que yo me 
cílé en el mundo , íl jamás he íido Pretendien-
te ^ Opoí l tor , ni Litigante á las honras, y pro-
vechos , que tu imaginas en fus efpheras, y di-
lataciones ? Qué me quieres, Bárbaro ? Si íblo 
te he pedido, que me dexes, por amor de 
Dios , trabajar mucho, comer poco y y veílir 
un rudo ropón , para que no te efcandalíccn 
mis pellejos ? Dime : por qué te acongojas , y 
te endiablas en períuadir, que íbi ignorante en 
la Mathematica, íi mis Círculos , íi mis Cal-
culos , Números, ni Quantidades te han hecho 
mas d a ñ o , que el miícrable Real de plata, que 
te cueña eíle Prognoílico , el que puedes eícu-
far y pues yo nunca te he llevado á puñadas, n i 
á zalamería á la tienda de Juan de Moya , para 
que defeerrages tu bolfillo ? Dime : por qué te 
matas, y te endemonias en aíiegurar , que foi 
necio en la Medicina, íi ^ tu ÍÍ*1U4 > ni á tu 
cau-
caudal les han hecho la mas leve rotura mis 
recetas ? Y fl te t i ré , quando mozo pobre, c 
inadvertido y algunas pelladas de Ungüento, y 
algunos moquetes de Propinas, eftas te las he. 
reítituido 5 y por las otras eíloi en un arrepen-
timiento tan grande , como el que defeo apli-
car a otros pecados > Cuida de que la fepa el 
Medico á quien has de entregar tu corpan-
chón , y no te atufes 9 ni te enfermes, por-
que yo la conozca, 6 la ignore ; que yo te 
juro •> que las letras de mis recipes antes te 
las daré contra los Paíkleros , que contra los 
Boticarios. Finalmente , íl te confta 3 que he 
fido un Eíludianton humilde, que me he 
quedado pafmado entre las efpeculaciones de 
las Facultades, fin atreverme á tomar la prac-
tica de ninguna 5 conociendo mi ignorancia ; 
y eílo porque tu , ni yo quedafemos ofendidos 
con las deliveraciones, qué me culpas ? qué me 
quieres ? defeas, que eílé ociofo 3 y mas igno^ 
rante ? pues anda noramala y que no quiero , 
que eres un maldiciente mentecato , y de ma-
la intención : Garla lo que te fe antojare, que 
no fe me da un pepino de tus fatyras, y pre-
fumeiones, que me voi á burlar de t i ? y de 
ellas, como lo he hecho í iempre, y á Dios • 
Amigo. 
Donde 
Donde eílc fe hallaran los Libros figiiien-
tes. Relación Hiftorica del Viage á la Ameri* 
ca Meridional, hecho de orden de fu Magef* 
tad , para medir algunos grados de Meridiano 
Terreílrc, y venir por ellos en conocimiento 
de la verdadera figura 3 y magnitud de la Tier* 
ra , con otras varias obfervaciones Agronómi-
cas , y Phiíicas ; por Don Jorge Juan , y Don 
Antonio de ülloa , en foleo , cinco tomos, 
con muchiíTimas laminas finas. 
Diccionario Mili tar , 6 Recolección A l -
phabetica de todos los términos proprios al 
Arte de la Guerra. Explicación , y pradica de 
los trabajos que firven al Ataque , y Dcfenfa 
de las Plazas : vSus ventajas , y defe£tos; fegun 
fus diferentes fituaciones i con un detalle Hif-
torico del origen , y naturaleza de diferentes 
efpecies; tanto de Empleos antiguos, y mo-
dernos ; como las Armas que fe han ufado en 
diferentes tiempos de la Monarchia Francefa y, 
harta oy. Brebe , y extrada explicación de la 
obligación délos Oficiales de Infantería , Ca-
valleria , Dragones , Artillería, e Ingenieros; 
fea en Guarnición , 6 Campaña , fegun el me-
thodo prefente de hacer la Guerra. Traducido 
del idioma Francés en el Efpañol Por Don 
Raymundo Sanz 3 Capitán del Regimiento de 
Real Artilleria. 
Png. t 
I N T R O D U C C I O N 
A L J U I C I O D E L A ñ O D £ 17^0. 
ACEN? aplaíladas contra unos pela-
dos nuegados,y fumidas entre otros 
pedregales barbudos, á una leguade 
diñancia de ia meñique Cuidad de 
Coria, feis, 6 fíete Caílllas corcoba-
das barrigonas , y tartamudas de cimientos, 
cuyo apiñado burujón es conocido en aquellos 
contornos por el nombre de Marchagaz. Son 
los materiales , que componen fus pigmeos 
frontifpicios, mendrugos de peñafeos, trozos 
de Encinas , y cafeotes de Enebro 5 empinados 
todos á puros puñetes de lodazal; pero fin mas 
regla 3 ni otro n ive l , que aquella vifual borra-
cha > que entre los Mathematicos bribones íe 
dice , á ojo de buen Cubero. Sobre unas piltra-
fas de tierra, que eftá repartida á íbpapos en 
los íucios fuelosde eftas chozas, eílaba yo ( era 
vifpera de S. Juan , que no fe me olvidará en 
toda mi vida ! ) tendido, abochornado , y pa-
deciendo intolerables anguílias, y terribles fa-
tigas , ocafionadas , ya de los urgonazos, que 
me daba el Sol en los ozicos, metiendofe poc 
las gateras de la techumbre (que era de varizos 
A de 
2 
de Alcornoque , y de otra metralla de moma-
ncia) ya de las dentelladas de los Tábanos , ya 
de los íbfioncs de los iMofquitos 3 ya de los ga-
lopes de las pulgas^y lo peor de todo,de los ber-
ridos de los Muchachos prietos, mollejones , y 
blandujos , de hechura de farinatos, metidos en 
efeaveche de pringue, mocos^y lagañas, que el 
uno pedia caca , y el otro mama , con tanta 
fuerza, como fi los arrancarau las aífaduras. 
Andaba el fueño á efeondidas de la i n -
commodidad , á hurto de la moleília , y en ios 
intervalos de las congojas , haciendo fus zam-
bullidas a las peílañas , fus afialtos al juicio , y 
fus arremetimientos a la razón; y ello fue , que 
á pefar de tantos, y tan importunos enemigos, 
me pilló en fu poder , y me pufo vivamente 
muerto en el atahud de una faboroíiílima mo-
dorra. Inalterable á las correrías , y tarafcadas 
de los avechuchos, que cílaban haciendo refec-
torio de mis carnes; infcnfible á los chamufeo-
nes, y las oleadas de el Sol; fordo á la defeon-
certada ronquera de los dos niños ccbones,So-
chantres de pozilga ; y en fin , poíTcrdo de una 
aplopegia regalada, y de un dukiíTimo letargo, 
eftube , por mas de feis horas , y hubiera dura-
do mas tiempo el feliz accidente, a no haber-
me roto fu continuación otra brutal, é impen-
fada gritería , que conduxo (fin duda alguna mí 
defgracia) al finíbus terr£ de aquel miferablc 
Gaferio. Abr i los ojos, y v i arrimados ( Jcfus 
mi l vcccslnuevamcnte tiemblo al acordarme!) 
con-
contra la puerta de la Caballeriza, y foftenidos 
íbbre unos azebuches de diez quaitas de longi-
tud , á tres hombrones motilados, negros, ce-
ñudos , y cetrinos ; y tan zainos de miraduras, 
que confenti en que tenian determinado el 
modo de ponerme en ra/adas, 6 difcurddo 
otro cruel, y extravagante medio con que qui-
tarme la vida. Era fu trage tan afp^ro como fus 
geílos:gouras de alto borde en figura de barcos, 
retrahidas ázia la cogotera, zapatos de baca en 
crudo, iibanadoscon correas, polainas frifonas 
de terliz de Algarrobillas, y Jubones de Cabeza 
de d Buei, ceñidos al cuerpo con una coyunda 
de Mofcovia en ademan de petralcra , de don-
de eílaba guindado un gran cuerno de Mede-
llín , que lo liabian encaramado defde aceitera 
á frafeo de pólvora. 
Incorpóreme aturdido, medrofo, y con la 
dcliveiMcion dejiuir; y al revolverme, para 
plantarme re¿to , v i á mis efpaldas otro Salva-
ge de la mifma catadura , derribado también 
lobre otro garrote de á folio , que tenía tan 
unido al pecho , que me pareció, que lo eílaba 
dando de mamar. Era efte bruto algo mas gor* 
do , y mas tinto , que los tres compañeros abo-
ques , cariboyuno , defparramado de coílilla-
res , chato de teftu^ , hydropico de bezos , bal-
buciente , con un gran morcón Truxillano por 
lengua : Eftc , pues, íin darme tiempo á pre-
guntarle quien era ? 6 qué queda ? enarbolo el 
(Dios nos libre!) garrote , y con unos muxi-
A z dos-
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dos arrebujados entre buches de pringue , y e£ 
pumarajos de cochambre , me atronó las ore-
jas 5 queriendo decir (íalvajada mas^  ó menos) 
los íiguientes dcfpropoíitos. 
Ahora vera el feor Parlique , Chacharon, 
prefumido de difereto, quienes fon los bobos 
de Coria; pues habiendo Tábido , que Vmd. ve-
nia á entregar á fu Ulmo. Cabildo el Libro^que 
aráiba de facar de la Imprenta 5de la Vida de el 
V . Padre D. Geronymo Abarratcgui , Fvnda-
dor de el Colegio de S.Cayetano de Salamanca, 
nos hemos adelantado los quatro , que fqmos 
los mas bobos de la Ciudad, á decirle, que tra-
te de aguzar el entendimiento , y mire como 
entra en Coria ; porque el Vecino mas tonto 
de ella fabe mas que fus Cathcdraticos, Dodo-
res , y Bachilleres. Válgate el Diablo por apo-
dos necios, y por motes endemoniados ! (pro-
íiguió) y cargue Satanás con los que nos pufie-
ron tan maldito renombre , y con los que lo 
continúan ; pues por una bobada venial, que 
hicieron nueílros antep'aíTados, de levantar un 
puente con la confianza de que habia de entrar 
el rio por é l , y porque defpues de hecho fe 
le antojó á la agua correr ázia otra parte y nos 
cftán geringando , con daca los bobos, y torna 
los bobos, como fino hubieran viílo en el 
mundo majaderías de mayor marca : y quien 
tiene la culpa (vive Dios)es Vmd. , y otros Crí-
ticos vanos, y Poetas vergantes de fu calaña, 
que han dado en facarnos en fatynllas ? y po-
n a -
5 
nemos en coplas como á los Ahorcados, y vo-
t j á : : ; : Tenga Vmd, por Dios (le dixc pucílo 
d : rodillas, poique empinó con el voto fegun-
da vez el leño) que yo en mi vida me he me-
tido en abeiiguar, ni en decir fi hai bobos en 
Coria , ni los he habido meneíler para nada, 
porque en mi tierra ( gracias á Dios) he tenido 
ílcmpre bobos de fobra , y majaderos de remu-
da para quanto fe me ofrece , y por buenos, y 
grandes, que fean los de Coria, han de madru-
gar bien , para alcanzar á los que yo conozco 
en Salamanca , Madrid, y otras partes : porque 
los bobos de por acá (fegun he oído decir á los 
pradicos en majaderias) fon bobos fencillos , 
humildes, y tolerados; pero los que bobean 
en nueftros Palfes, fon tontos dobles , folem-
nes caprichudos , y prefumidos ; tontpsen fin 
de borla , y capirote , que no les falta circunf-
tancia para intolerables: y aífeguro á Vmds. 
por el paííb en que eíloi 3 que haíla que v i en 
los Corrales de las Comedias reprefentado el 
Saínete, que eferibió D . Antonio Zamora, que 
le pufo el eílrivillo de oigan , oigan al bobillo , bo-
billo de Coria , no fabia , que efta Ciudad era la 
antonomafia de la boberia; y fiempre creí, que 
Zamora obligado de el aíTonantc oigan , fue á 
bufear el bobo á- Coria , por no facarlo de la 
Ciudad de fu apellido : y fi ha puerto en el Saí-
nete oíd , oíd , fin duda alguna faca el bobillo-, ¡to-
billo de Madrid^ y le hubiera coílado menos tra-
bajo bufcarlo a l l i , que en Coria 5 porque, alli 
hai 
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haimaSj y mas garrafales •> porque fabcn fcr 
bobos a toda cofta. 
Metió el mondante uno de los que era-
ban animados á la Caballeriza > que era otro 
hombron largo, corvo, y haumado como va-
ral de colgar morcillas, que apeftaba á cebo, 
y cebollones, y dixo- Ten^aVmd. h mano 
Compañero, que yo jamas oí, que el feo Tor-
res fe mcticffe en las bobadas y ni en las fabidU-
rias de nadie : cík hombre lo que ha hecho es 
mofquearfe un poco quando le han zumbado 
Ja paciencia algunos rontos mas perjudiciales, 
<iue los de Coria; pero nunca le hemos vifto ar-
remeter á perfona , fatyrizar á nadie, ni intro-
duciríc en cofa , que no le pertenezca : fu con-
duda ha íido muí defeubierta; buena vida3 dc-
xar á cada loco con fu tema , y al mundo que 
Jo mande ^ lo corrija, y lo enderece el que ten-
ga prefumeion para hacer tanto. Lo que debe-
mos defear ( profiguio mui pacifico ) es , que 
el feo Torres diga por eflé mundo y que los de 
Coria no fomos tan bobos, como nos hace el 
fayo , ni como nos imagina la mala opinión. 
Somos unos pobretes, que no nos metemos 
con nadie; que obedecemos las leyes, que nos 
embian , íln repugnancias, interpretacionesj 
ni comentos; que nos fuftentamos de los fru-
tos con que Dios fertiliza nueftros terrenos, 
•nos vertimos con las lanas de nueft ros ganados, 
y con los linos, que plantan nueftras manos,y 
riegan nueftros fudores. $i nos tienen por bo-
bos* 
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bos, porque no nos ponemos cabelleras , pol-
vos, y perendengues, y porque no íbmos ami-
gos de leer las Gacetas, ni ios Epilogadores, 
diga V m d . , que nofotros decimos , que tene-
mos pot mas bobos y y locos a los que gaftan 
el tiempo > y el caudal en femejantes firaple-
zas, y que acá Cabemos, que las mas de cífas 
boberias íé mantienen hurtando, mintiendo, 
y trampa adelante : ymasdixera, íinoconfi-
dcráia , que era alargar demafiado la Introduc-
ción de el Piognoílico para el año que viene, 
pues naturalmente le fervinl á Vmd. para I n -
troducción de fus juicios la caíuaiidad de eíla 
aventura. 
El fegundo de los tres, que era otro Sayón 
enjuto, turrado con vetas pagizas como palo 
de gaita > mui meíurado, y lleno de una natu-
ral circunrpeccion , dixo Vmd. crea Sr. D.Die-
go , que no tiene el mundo razón alguna para 
capitularnos de bobos abfolutos; porque los 
beneficios de el Cielo, que nos cubre, y los in -
fluxos de la tierra , que nos íbíUcne 5 difponen 
tonos racionales defpicrtos, y dóciles para todo 
genero de difciplinas. Además de efto y tene-
mos en nueílro breve termino un cacho de 
üniveríldad donde fe inílruyen , en las que fe 
llaman facultades mayores > los fugetos que no 
quieren feguir la vida entre aldeana, y politica, 
que elegimos los mas de el Pueblo. La Ciudad, 
de Tus pobres haveres paga los Preceptores de 
la Gramática latina. En el Convento de San 
Eran-
Francifco de efh Ciudad fe enfeñan las Artes, 
y Thcologia Mora l , y Efcolaftica con menos 
ruido j y menos voces, que en Salamanca ; pe-
ro í** vocea , y fe aíícgura, que con igual apro-
vechamiento. En la Sta.lglcfia Cathcdral tene-
mos íiete Ciaras incorporados en las Sillas altas 
de los Canónigos, que cada uno es otro com-
pendio de üniverñdad. Y finalmente > no nos 
falta ciencia extravagante , pues la Mathemati-
ca , que es el rara avis de las Efcuelas 5 por acá 
fe fabe entre quatro palurdos 5 y la demoníka-
cion es eíle calculo de Planetas, y juicios para 
el año que viene , de el que puede Vmd. apro-
vecharfe fi gufta. Alargo entonces la mano , y 
el hombre quarto, que era un cazurro , con 
unas barbas de Puerco Efpin , facó de el pecho 
unos papeles, que me dio , y récibi con eípe-
cial alegría. Quedamos amigos , y de un miC-
m o parecer; y viendo que el Sol fe iba á efeon-
der en aquel Orizonte ^ falimosde Marchagaz 
para Coria ^ y en el camino me dixeron fus 
nombres , que fon los que eferibo : Roque Ca-
pancha 5 Alberto Moronta , Dionyílo Miaja-
das , yMauroBazan. Llegamos á la Ciudad; 
defpcdimonos con cariño, y atención ; y á la 
mañana íiguiente defenvolvi los papeles, y co-
pie ios cálculos , y juicios de las Eílaciones del 
año 5 que fon las que fe figuen. 
D E L A P R I M A V E R A . 
ENtra la Primavera de eíle año el dia 20. de Marzo a ks 5, y 3a. m. de la tarde ; por-
que 
que á eíla hora indubitablemente llega el Sol k 
pifar el primer grado de el Carnero. La Luna 
cftá en eíle mifmo punto de tiempo en el i . g. 
y 14. m. de Virgo. La Cabeza del Dragón en 
5. g- y 58. m. de Capricornio. Saturno en 25. 
g. y 22. m. de Sagitario , retrogado. Júpiter en 
8. g. y 49. m. de Aries. Marte en 1 j.g.y 59. m-
de Tauro- Venus en 1 S-g.y n . m. de Aries, re-
trogado : Y Mercurio en g. y 2 5.m.de Pifcis. 
Por'eíla difpoíicion de el Cielo fe puede 
efperar con prudencia una Primavera templa-
da la mayor parte de fus tres mefes, ahunque el 
primero ferá fuertemente frió ^ especialmente 
en las Cartillas , y algo mas templado en la Ef-
tremadura , y Andalucía. La cofecha de todos 
granos pintará medianamente 5 aunque al fin 
de la Primavera no faltarán trabajos con el 
agua 5 el granizo, y las tempeftades de aire , y 
truenos. Los frutos de erta Eílacion ferán me-
dianamente fabrofos, pero no mui provecho-
fos. Los ganados de Bacas, y Ovejas andarán 
algo deviles, pero no ha de faltar una mediana 
cria de eílas dos efpccies. Las enfermedades fe-
rán las regulares, tercianas, rheumatifmos,ma-
les de ojos, dolores de muelas, y otros afectos 
benignos, y limpios de epidemia. 
Eftos fuceífos naturales, y cálculos, los 
trabajó Roque Capancha^ y pufo al fin de ellos 
los acontecimientos politicos en el Romance 
que fe íigue , como también las coplas de los 
tres mefes ^ que componen eíla Eílacion. 
Veinte, 
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yeititc 5 y veinte fon quarenta: 
Quarenta con tres 5 y fíete. 
Hacen cinquenta cávales, 
Y cite es el año prefem«. 
Será precifo: mal afio ! 
Según fu cara promete, 
Ha de fer año admirable 
Si por Mozas no íc pierde. 
Novedades no habrá en el: 
Porque hablando ingenuamente, 
Eílo de las novedades 
Ha de durar para fiempre? 
Lo que yo aftrologizárc. 
Ya ferio 5 6 ya de ¡Juguete, 
Por ende ferá veiez, 
Y mocedad por allende. 
En el Mar habrá borrafcas, 
Y fufrirán accidentes 
De mal de orina las Naves, 
Y de hijada los Grumetes. 
Con la luz de los fanales 
Los Navegantes alegres 
Verán en paños menores 
Por la noche á las Ncreides 
En los cafeos de Neptuno 
Verán piojos, verán liendres, 
Y al fin , verán los dichofos 
Todo lo que no es fu fuerte. 
En la tierrá fe hallará 
Lo que fe ha viílo otras veces. 
Alicaídos los Sabios, 
Cuc-
-«* 
Cuellierguidos los Peletes, 
H a i , íbbre dar guerra á un Reí, 
Pareceres diferentes, 
Y mientras que fe declara. 
Batallan los pareceres. 
En cierta Corte de Do¿tos 
Nueva Junta fe eílablece, 
Que las miferias defeubra, 
Y los remedios recete. 
Pero ellos embarazados, 
Sin que paren , 6 rebienten. 
Los conceptos difminuyen. 
Aumentando las preñeces. 
Que fe focorra a los trííles, 
A refolver no fe atreven; 
Y aquellos pobres fe ahorcan, 
Quando cílotros fe fufpcnden. 
Otras cofas ^ que ahora omito. 
Aterrarán á las gentes, 
Porque el furor de los Cielos 
Hará mi l cofas adrede. 
Que llega el dia del juicio. 
Dirán Cometas lucientes, 
Dichofo yo , que cíloi libre 
De que efle dia me llegue. 
D E E L E S T I O . 
EL calculo, y juicio de efla Eílaoion venia eferito en los papeles, que me dieron en 
Alarchagaz, por Alberto Moronta, el qual co-
piado 
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piado al pie de la letra, dice aíTi. Entra el Ef-
ñio el día 21. de Junio á las 4. y 41 . m. de la 
tarde. La Luna fe halla al mifmo tiempo en 5. 
g. y 3. m.dc Aquario. La Cabeza d¿ d Dragón 
en i . g . y lo.m.de Capricornio. Saturno en 26. 
g. y 38. m. de Sagitario. Júpiter en 29. g. y 26. 
m. de Aries. Marte en 17. g. y 25. m. de Cán-
cer. Venus en H-g.y 36.m. de Tauro : Y Mer-
curio en 19. g. y 27. m. de Cáncer. Producirá 
precifamente efta configuración de Planetas un 
EiUo caliente , tronituofo, y de vientos Sola-
nos , los que fon dañoíbs á los frutos, y a los 
gnnados, ahunque fe confervan con algún ali-
vio. Las enfermedades de eílos tres mefes fon 
de mala caíla , tabardillos , erify pelas , coleraí 
morbos 5 y tercianas exquifitas, y rebeldes. 
Los fuccíTos políticos fon los que fe figuen, 
y dexé de copiar algunos ^ porque no los inter-
preten los mal intencionados, y quatro Oda-
vas en que pufo Alberto fus juicios 3 las embu-
tí en eíle Soneto. 
Un pobre Licenciado mofcatel 
Ocupa de el honor todo el fitial, 
Y el que ayer era fabio Marifcal, 
Hoi le dan tratamiento de Furriel. 
Otro gran prefumido bobatel 
Entabla preciílon irracional, 
Y ganando opinión de mui cabal. 
Coloca fu ignorancia en el dofel. 
Abatido un grande hombre , que era Sol, 
La chufma de truanes le hace vil.) 
Para 
Para fus torpes cantos 5 faciílol: 
Y aumcntandofc infamia tan gentil^ 
El que vimos mechero de un farol, 
Se vuelve garabato de un candil. 
D E E L O T O a O . 
LA Eíhcion de el Otoño la eferibío Diony-fio Miajadas , y copiada puntualmente, es 
la que fe ñguc.Entra el Otoño el dia23.deSep-
tiembre a las 6. y 9. m. de la mañana, y á cfta 
mifma hora la Luna en zó.g. y 40,111. de Gemi-
nis. La Cabeza de el Dragón en 26. g. y 26. m, 
de Sagitario. Saturno en 27.g.y 44.m. de Efcor-
pio. Júpiter en 4. g. y 22. m. de Tauro, retro-
grado. Marte en ló.g. y 46.m. de Virgo-Venus 
en 1. g. y 24. m . de Virgo: y Mercurio en 2i .g. 
y 41. m. de Libra. Por eíla dirpoficion de Cie-
lo fe prefume prudencialmente, que el Otoño 
fei á húmedo al principio de la Sementera, y al 
fin vientos, y frió. La cofecha de todos granos 
fe ha recogido con medianía. 
Las enfermedades fon las regulares de la Efta-
cion, quartanas, hypocondrias , afedos de pe-
cho, y algunos males de madre rebeldes. 
Los fuceííbs políticos cftán defeubiertos 
en las figuientes Redondillas. 
Erta es la Eüacion tercera, 
Y en ella , íi Dios me ayuda. 
Pondré la verdad dcfnuda 
De.fu cíTcncia verdadeia. 
EíTo 
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Eflb de penfar , que brotan 
Mis verfos , que defatinan, 
Prognoñicos, que adivinan. 
Es adivinar 3 que azotan. 
Ya , pues, mi pluma de ganfo: 
Tengan cuenta íi quiíicren, 
Y fino me la tubieien3 
Mentiré con mas deícaníb. 
De fu vida á hacer mudanza 
Un Togado fe apareja; 
Y hay quien le diga á la oreja> 
Que eílo de morir es chanza. 
De que hace gracias profufas 
Cierto Mandón fe complace; 
Pero fegun pobres hace. 
Mas , que gracias , hace mufas. 
Un Theologo de entidad. 
Cuya mucha ciencia admira. 
Padece por la mentira, 
Y íufre por la verdad. 
Contra eruditos trabajos 
Sale con mil remoquetes 
Exercito de libretes. 
Como vandada de grajos* 
Una myílica muger 
Gimiendo en el potro cftá> 
Por teílimonios, que ha 
Levantado á Lucifer. 
Teíligos un Juez, no amigos, 
Bufca contra un pobre Lego; 
Mas vknc un Medico luego, 
^5 
Y hace 5 que no haya teftigo*? 
Dos Poetas 5 al mas fiero 
Caíl igo, ván fin peidon, 
Porque los pillaron, con 
Las manos en el dinero. 
A l que afpiró al gobernalle. 
Le dan una medianía, 
Y al que Plaza pretendía. 
Le dan una boca calle. 
Cierto Saílre viejo adquiere 
A Aldonza para muger, 
Y la promete no fer 
Tefligo de lo que viere. 
Eftas danzas 5 y eílos bailes. 
Otoño os hará obfervar, 
Y omi to , por no canfar, 
Lo que paflará entre Frailes» 
D E E L I N V I E R N O . 
MAuro Bazan era el cazurro > que no qmíb foltar una palabra en la converfacion, 
pero fegun reconocí era hombre muy dedica-
do á la Aftronomla, y Aílrologia, porque 
eftaba firmado de fu mano el calculo 5 y juicio 
de el Invierno en efta forma. Entra el Invier-
no el dia 21. deDeciembre á las 9 y 17. m.de U 
noche. La Luna en zo-g, y 32. m. de Efcorpio. 
La Cabeza de el Dragón en 21 . g. y 28. m. de 
Sagitario. Saturno en 7. g.y 37. m.de Sagitario. 
Jupiteí en 25 - g. y 4cwm. de Aries, retrogado. 
Maree 
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Marte en 15.g. y 4?.m. de Virgo. Venus en 25, 
g.y 20. m. de EÍcorpio : Y Mercurio en 28.g. y 
4. m. de Capricornio.AíIegura eíla difpoíicion 
Celcílial en la tierra un Invierno frió, con nie-
ves , y llubias perjudiciales a los ganados. Las 
enfermedades fon las mirmas, que las del Oto-
ño. Mueren muchos viejos de aplopcgias, y las 
Señoras fon maltratadas de los partos 3 y de los 
afedos hiílericos. 
Los íuceílbs politicos los pufo Mauro Ba-
zan en la media docena de Seguidillas figuicn-
te^. 
Mal de orina padece 
Cierto Alchimifta^ 
Porque no echa la piedra. 
Que, folicita: 
Que eíla tarea 
Es de las necedades 
la quinta eflencia. 
Medicina fin tino 
Recibe un Grande, 
Y halki en ella el remedio 
De morirfe antes: 
Cofa es bien clara: 
Que es Talud mas cocida 
La mas curada. 
Llegar quiere un Soldado 
Preño á la fama, 
Y á un Aguilucho pide 
Le de fus alas: 
Pero los vemos, 
Al 
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A l uno defalado, 
'Y al otro muerto. 
Porque elogios le digan 
Un gran Maeílro 
M i l prefeas ofrece 
A un Liíbngero: 
Eíle le alaba. 
Coge el regalo 5 y luego 
Le defengaña. 
Hypocrita taimado 
Va á la Aííamblea, 
Y con voz blanda pide 
Como una Oveja: 
Pero lo roto 
De el veílido , deícubre 
La piel de Lobo. 
Un Cometa Crinito 
Se vé en el Cielo, 
Cuya riza melena 
Nos pone miedo: 
Peto es mas daño 
Lo que de él dirán muchos 
De fcabel lados. 
Eílos calculos3 y juicios, con los Cómpu-
tos que fe ííguen , copié al pié de la letra de los 
papeles que me dieron los quatro Eftremeños, 
con los que quedó concluido el Diario,y Prog-
noftico , que fera fin duda mejor, que otros 
años, porque tiene la bondad de no íér mió. 
Guardo los fuceííbs particulares de Coria , por 
ü me dicííc la gana de Tacarlos otro dia á la 
1!? 
vergticnza de la Introducción de otro níTurnto, 
ó de otro Kakndario ; y para que eílc pueda 
correr con felicidad , le pongo , como á todos 
los que íalcn de mi mcía , el D I O S S O B R E 
T O D O , 
C O M P U T O S D E E L M O . 
ESte prefente año es de la Encarnación de el Hijo de Dios 1750. De la Creación del 
Mundo 6749. Del Diluvio Univerfal 4077. De 
la Fundación de Roma 2502. De la Fundación 
de Efpana 3994- De la de Madrid 3919. De la 
Corrección Gregoriana 168.Del Pontificado de 
N . SS. P- Benedicto X I V . 10. Del Reynado de 
N . Catholico Monarca Fernando el V I . 5. 
N U M E R O S D E E L A ñ O . 
AUreo numero 3- Epada 22. Cyclo Solar 23. Indicion Romana 13. Letra Domini-
cal D. 
F I E S T A S M O V I B L E S , 
SEptuageíima 25.de Enero. Ceniza 11.de Fe-brero. Pafqua de Refurreccion 29. de Mar-
zo. Letanías 4.5. y 6. de Mayo. Afccnfion del 
Señor; 7. de Mayo. Pentecoíles 17.de Mayo. La 
-Sma. Trinidad 24. de Mayo. Corpus Chrifti 
28. de Mayo. Adviento 29. de Noviembre. 
L A S Q U A T R O T E M P O R A S . 
LAs primeras 18. 20. y 21. de Febrero. Las fegundas 20. 22. y 23. de Mayo. Las terce-
ras 16. 18. y 19. de Septiembre. Las ultimas 16. 
18. y 19. de Diciembre. 
HE 
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D E L Q S E C L Y P S E S , 
QUatro Eclypfcs fe contarán cfle año, fegun los Computos Aílronomicos , los dos de 
Sol, y los otros dos de la Luna. El primero es 
de Sol, viíible el día 8. de Enero ; y á las 8. 
y 20. m. de la mañana tiene fu principio; fu 
obfeuridad total á las 9. y 30. ra, y fu fin á las 
10. y 50. m. Los dígitos cclypfados ferán 8. y 
12. m. Auíirales. El fegundo es de Luna , v i -
íible el dia 19- de Junio ; fu principio es á las 7. 
y 50. m. de la noche , fu total immeríion á las 
9. y 4. m. y el fin de la immerñon á las 10. y 
y 18. m. y fu total fin á las 11. y 30. m. Los dí-
gitos cclypfados fon 16. y 17.111. Boreales. El 
tercero es también de Luna, vifiblc , el dia 13. 
de Diciembre á las 5. y 20. m. de L\mañana,fu 
totdf immerílon á las 6. y 20. m. y fu fin á las 
8. y 45. m. de la mañana. Los dígitos cclypfa-
dos fon 20. Auíirales. El quarto Eclypfe es de 
Sol el dia 28. de Diciembre, no es viüble, por-
que empieza á las 7. y 18. m. de la noche, 
quando ya cílá el Sol debaxo de nueílro Orí-
zontc. De los ínfluxos, y fignificados de to-
dos eferíbire en el cuerpo del Prognoílico. 
D I O S S O B R E T O D O . 
B 2 E N E ' 
I-» Tüev . Frió. 
2. J Vicrn. lo mifhio. 
3. bab. Fario. 
4. Dom. SoL Purga. 
ENERO. Tiene 31. días , la Luna 30. Sale el Sol 
a las 7. y fe pone a las 4. 
5. Lun. Viento*,/angra. 
6. Maut. Nublo. 
7. Micrc Profigue. 
S. Juev. Raro. 
Luna nueva alas 10. y 3 2'. m. de la mañana en 
Capricornio. Eclyp/é del Sol yifihle ; empie-
za a las H+y 20. m. de la mañana , fe obf urecen ocho 
dedos del cuerpo Solar a las 9-^ 50. m. y fefinali'^a ci 
las 10. y 50. »Í. Vientos frios y y algún hielo. Rheu-
mas varias. 
La Copla , que dcfUno para efta Lunación 
E o |ue Capanchaj, es la figuientc: rodas las que 
fe Ugucn halla la Luna de Marzo 5 ion de eftc 
niifmo Author: repaíTai las bien , porque todas 
prometen mucho , y no dicen nada. 
Enero riguroíb 
pretende airado 
marchitarnos a toda 
la flor de el Mayo: 
Pero ella alegre 
fe burla de fus iras> 
y vive adrede. 
9. Viern. Frío. 
JO. Sab. Vario. 
11. Dom. Viento, 
12. Lun. Raro % y /an-
gra. 
13. Mart. Ohfcuro. 
14. Mierc. Viento. 
15. Juev. Lo mifmo. 
Quarto creciente alas 1, y $ i . m . de la mañana 
^ en Aries, Rebuelto con frios hielo. Losgo* 
tofos, 
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tofos , y las recien paridas 5 y los que padecen del pe-
cho lo paffan mal. Dolores de muelas. 
En la Copla antecedente cílán revueltos los 
fuceflos de eíle Quarto. 
20. Mar. F'arhyfangra, 
21. Mici'C.Solen Aqua-
rio 5 Purga. 
22. Juev. Frió. 
16. Vicun. Frió. 
17. Sab. Raro. 
18. Dom. Sol. 
19. Lun. Fiento ypurg 
Luna L k n a a la 1. y 33 .m.de la tarde en Can-
cer. Vientos recios Aquilonares. Calenturasca-
tharrales. 
Ya eílan dichas las paces, 
y nadie ignora, 
que las paces fon dichas, 
quando fe gozan: 
La dulce fruta 
íblo alaga al fentido 
quando madura. 
23. Viern. Fiento. 
24.. Sab- Lo mifmo. 
25. Dom. Septuagefma 
26. Lun. Vario , purga 
27. Mart. Sol, fangr*. 
28. Mierc. Nublo, -
29. Juev. Frió, 
30. Víern. Lo mifmo, 
Quarto menguante a las $. y 36. m. de la tarde 
en Libra. Rebuelto ¡ y obfeuro. Calenturas ca-* 
tharrales 5 j aplopexias 5 y paralifis en los viejos. 
3 1 . Sab. Rebuelto. 
FEBRERO. Tiene 28. dias, la Luna 29. Sale el 
So la las 7. y s.m.y fe pone a las 4.7 <¡>7-m. 
i . D Om. Fiento Sol. * y 2. Lun. Nublo. 3. Mart, Fario. 
4. Mierc. 
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4. Mierd. Lo mifmo 5 5. Jucv. Fr/a , purga, 
purga. 6. Vicrn. Ohfcuro. 
Luna nuera a las l o . y n . m. de la noche en 
Aquario, Tiempo inconflante. Dolores nejriti-
tos j y cólicos. 
Tal Uracan inquieta 
los baños Mares^ 
que confunden las olas 
nubes, y Naves: 
Labrando algunas 
fepulturas funeftas 
obas, y efpumas. 
11. Mierc. C E N I Z A , 
pMga^yfwg™-
12. Juev.Fr/o. 
1^. Viern. Lo mi/mo. 
de la noche en Tauro» 11 
7. Sab. Inconflante. 
8. Dom. Lo mijíno, 
9. Lun. Raro. 
10. Mart. FariO) purga. 
/^ |k Qiiarto creciente a las 
V^r Húmedo y ventojo, y obfeuro. Jlfeffos de pechoy 
rheumatifmos a las caderas 5 dolores de muelas. 
14. Sab, Nehulofo, 
25. Dom. Fiento. 
IÓ. Lun. Sol. 
17. Mart. Vario y pur-
18. Mlctc.Tempora fan-
gra. 
19. Juev. Fario* 
20. Viern. Témpora.Lo 
mifmo. 
21. Sab. Témpora, Sol 
en Pifcis. 
I jma llena a las 7. 41. m. de la mañana en 
Leo. Flentos frios -> y al fin de la Luna llubia* 
helores nefríticos. 
Haí de Artrologos varios 
cofecha mucha; 
y es porque todos quieren 
alzar 
alzni: figura: 
Y (ajen todos 
á la plaza de el mundo 
con fus antojos. 
25 
22. Dom. Frió , y Sol. 
2?. Lun. Fiento. 
24. Mart. Raro. 
25. Micrc. ^ « 0 . /'«r-
ga ¡ y f m g r a 
26. Jucv. rar io . 
27. Vicrn. Z-o mijmo, 
28. Sab. Fiemo. 
M A R Z O . T/>«Í? 31. dias , /ÍZ 30, Sale el Sol 
a las 6. y 20. m.yfe pone alas s.y 40. m. 
1. T ^ O m . S o l . 
Co a r t o menguante á las 11.y i z . m. de la ma-ñana en Efcorpio, Viento 5 y lluvia. Calenturas 
errantes , dolores de coflado , y anginas. 
2. Lun . Flento. 
3. Matt. Bueno. 
4. Micrc. Fario. 
5. Juev. Bueno. Purga-, 
yfangra. 
Luna nueva a las S. y z ó . m. de la mañana en 
Piféis. Rehmlto con nubes de Poniente, fíydro-
pesias de pecho , males de madre y empiezan las ca-
lenturas fuertes cathárrales. 
L o fangriento, y piadoíb 
mui mal fe enlazan, 
que hacen mal maridagc 
Martes 3 y Martas: 
Que lo guerrero 
vence , y todo lo lleva 
ó. Viern. Fario. San* 
ra» 
7. Sab. Raro. 
8. Dom. Lo mifmo. 
24 
a fangre 3 y fuego. 
9. Lun. Anublo. 
10. Mart. Rehuelto. 
11. Mierc. Parió» 
12. Juev. Z-o mifino^pur. 
13. Viern. Fiento ¡ fan-
gra. 
14. .Sab. Zo mi fino. 
15. Dom. ^0/. 
Quarto creciente á la 1. y ig . m. de la noche en 
Geminis. Viento con alguna humedad. Empie-
zan con mas porfia los catharros 3 y rhetmas a y arios 
miembros. 
ga , y [angra. 
21 . Sab.¿0/ en Aries. 
22. Dom. ¿W. 
23. Lun . Viento. 
16. Lun. Viento. 
17. Mart. Zo mifmo. 
18. Mi ere. ^ r o . 
19. juev. S o l , purga, 
2 Viern. Maro , pwr-
L m a llena a la 1. y 4. m. de la noche'en Virgo. 
Vientos recios 5 ohfcuro > y nebulofo. Tercia* 
ñas ¿y catharros. 
Por lograr fus afeen fos 
fe vale Afeanio, 
en lugar de las IctraSj 
de el incenfario: 
Y el hado adverfo 
en humo le eonvierte 
todo el incienfo. 
28. Sab. Vario. 
29- Dom.Pa/^w deRe~ 
furreccion. 
24. Mart, Raro. 
2>. Miere. Viento. 
26. Juev. Sol. 
27. Viern. Frió. 
CQuarto menguante a las 12.en punto de el dia en Sagitario. 
3Í. Matt. Fiefia. 
A B R I L . 
30. Lun. Fiefla. Raro. 
2 . 1 V 1 . Juev. diento 
3- Vicrn. Lomifmo.pur, 
2$ 
A B K l h . Tiene 30. días y U Luna 29. Sale el Sol <¿ 
las y 9. m.y fe pone a las 6,y 51. m. 
' 4. Sab. Parió y fangra. 
5. Dom. Sol 
6, Lun. Raro. 
Luna nmvaá, las 5. y 10. m, de la tarde en 
Aries. Tiempo varioy inconfiante 5 y frió. Do-
lores de coftado. 
DcíHe efta Luna empiezan los cálculos, y 
juicios de Alberto Moionta , y acaban á últi-
mos de Junio. Los acontecimientos elemen-
tales, y politicos en general, ya quedan exprcf-
fados en el Juicio del año ; los particulareSj que 
fe figuen 5 leanfe con cuidado 5 porque puede 
importar á muchos la noticia de eílas conjetu-
ras ; bien, 6 mal educidas^ una de ellas es la de 
eíla Copla. 
Naves fe hacen al agua^ 
y llevan rumbo 
de bufear interefes 
en otro mundo: 
Que á la fed grande 
el agua de dos mundos 
no fatisface. 
7. lAzn.Nublo. 
S. Mierc. Mre. 
9. Juev. Lo mifmo. 
10. Viern. Vario. 
11. Sab. Purga y y /an-
gra. 
12. Dom. Sol. 
. 1 3 . Lun. Fiento. 
Qtiarto creciente d las z . y $S. m. de la tarde 
en Cáncer» Mejora el tiempo. Calenturat 
cathar-
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tMharrales de dificultofa e/pumacion. 
19. Dom. Sol. 
z o . ' L u n . Tarto. 
z i . Mart. Sol en.Tau-
ro. 
14. Mart. rar io . 
j $ , Micvc. Regular. . 
15. Jucv. Lo mifmo. 
17. Viern. Frefio. 
18. Sab. riento. Purga^ 
j M k Luna llena a las 6. y 10. m. de la tarde en L i -
\ S t J A i r e , nubzs , y algo tempefluofos y y ter-
cianas* 
En muíicas fus bodas 
difpone Andrenio, 
y lucen fus amores 
en los conciertos: 
Y harta la fama 
fale con fus clarines 
á celebrarlas. 
22. Mierc, Fario. 
25. Juev. Aire. 
24. Viern. Sol. 
25. Sab. Bueno. Purga. 
26. Dom. Raro fan~ 
27. Lun. Fario. 
28. Mart. Regular. 
Quarto meguanted las 12.de la noche en Capri» 
comió. Serena algo el tiempo. Son mas benig-
nas las fluxiones 3 y las tercianas, 
29' Mierc. Sol. \ 30. Juev. Viento. 
M A Y O . Tiene 31. dias 5 la Luna 30. Sale el Sol 
á tas $. y 8. m.y Je pone a las 6, y 52. m-, 
Icrn. Vario. 
2. T Sab. Bueno, 
3. Dom. Sol. Purga. 
4. Lun. Letanias, Vien-
to } /angra. 
5. Mart. Letanías. Aire. 




Luna nueva a las 2» de la noche en Toara* Se-
reno con nubes.Ta pueden empegar a curarfe los 
que padecen achaques habituales y y a prevenir/e los 
que tienen que tomar las aguas minerales: y los que 
han de tomar el Mercurio deben efiar antes evacuados 
de modo , que guarden para e/la Luna la operación de 
el fudar ^ y el babear. 
A un Paftor 1c precifan 
á que fe vuelva 
al redi l , y cuidado 
de fus Ovejas. 
Que fon conformes 
de el Paílor al rebaño 
filvos, y voces. 
7. Jucv. L a Afeenfion ' 
del Señor. Regular, 
8. Viern. Bueno, 
9. Sab. Viento. 
10. Dom. ¿W. Purga» 
11. ILun.Mediano.fang, 
12. Mart- L o mijmo, 
13. Mierc. Aire, 
Quarto creciente alas 4..y $2t m. de la maña' 
na en Leo. Vientos , y aire tempejiuofo' Proft-
guen las fluxiones' 
14. Juev. Aire. 
15. Viern. Nublo. 
16. Sab. Vario. Purga. 
17. Dom.Pafqua de E f -
pirita Santo. Sol,Jangra. 
18. Lun. Fiejla. Viento. 




21. Jucv. Vario. 
£ ^ Luna llena a las 9.y iS.m.de la mañana en £ / • 
< S s cor pió. E l tiempo efia vario , y los achacofos 
lo paffan mal. Viruelas ¡ y farampion,y otros facudi" 
mientos de la fangre. 
Regif-
2S 
Rcgiíh'cte bien la Seguidilla, que hizo Mo-
rcnta para eíla Luna, porque eíconde muchos 
fuceílbs. 
En Jueves eíla Luna 
nos aparece, 
y nos promete cofas 
de el otro Jueves: 
Sin que fe can fe; 
que no ha de darnos fíemprc. 
con la de el Martes. 
22. y i cxñ .Tempora . fa -
rio. 
23.Sab. Témpora. C a -
liente. 
24. D o m . L a Sma.Tri -
ntdad. Aire. 
25. Lun. Bueno. 
26. Mart. So l Purga y y 
/angra. 
27. Mierc. Viento. 
ZS.}ucv.Corpus Chrlfii. 
Sol. 
Ojiarto menguante a las 21. m. de la tarde en 
Aquario. Empleita d conocer/e el calor y y expli-
carfe mas las viruelas, 
29. Viern. tewo. I 3 1 . Dom. Sol. F u r -
to. Sab. Viento. I 7a. 
JUNIO. Tiene 30. di a s , la Luna 29. Sale el Sol a 
las 4. J 3 S.m.y fe pone 4 las 7. y 22- m. 
Un.Purgayy fang. 1 3. Mierc Vario. 
Mart. Bueno." \ 4. Juev. Sol. 
Luna nueva a las 9. y 57. m. de la mañana en 
Geminis. Tiempo rehuelto, y acafo algunos 
truenos. M a s tercianas , pero de menor rebeldía. 
Un no se como fe Uamaj 




cfcalar á la fdrtuna 
)or las faldas de una Damar 
^ro el pobre mas fe infama 
con lo que intentó valeri 
que cfto llega á merecer 
quien fe llega á per fu adir, 
que es camino de fubir, 
lo que es fcnda de caer. 
5. Viern. ^ ino, yfmgra. 
6. Sab. Bneno, 9- Mart. Lo mifíno, 
7. Dom. SoL 10. Micrc. £¿> mifmo, 
SjLun. Fiento. Purga, U . Jucv. T a r h . 
Ouarto creciente alas l l . y 10. m. de la noche 
*en Firgo. Tiempo mas inconflante ^ y calurqfo, 
Tercianas. 
12. Viern. Fario, \ 16. Mart. Fiento^ 
13. Sab. SoL I 17. Mierc. Sol. 
14. Dom. Inconfiante. \ 18. Juev. Lo mifmo. 
iS^Lun. Purga fang. \ 19. Viern. Raro. 
Luna llena a las 9.de la noche^y Eclypfe vifible 
de la Luna, que empe^ard a las S.y 20.m.y du-
rara hafla las lO.y .^.m.de la noche.Fientos Meridia* 
nos^calor^y algunos truenos.Tahardillos^y eriftpelas. 
Hoi á mata candelas 
fu vida acaba 
un Sacriílan , que á todos 
defcomulgaba: 
Porque es lei juila, 
que las cenfuras mueran 
con las cenfuras. 
20. Sab. ¿W. 1 21. Dom.i'o/ en Cáncer. 
22. Lun. 
30. 
22. Lun.Catiete, y raro. I 24. Mierc. Fario, 
33. Mart. Purga^y fan~ } 25. Jucv. Caliente, 
gra. | 26. Viein. Lo mifino. 
CQuarto menguante a las vo.y 9. m. de la noche en Pifcis. Tempefluofo con aire. Erifipelas. 
27. Sab. Aire caliente, I 30. Mart. Sol. Purga^y 
28. Dom. ^0/. j /angra* 
29' Lun. Fario. \ 
JULIO. Tiene 31. días , la Luna 30. Sale el Sol a, 
4. y 34. m.yje pone a las 7. y 36. m. 
l . \ j r \ t X Q . Sol. i . V i c m . Raro. 
iVJL Ju'ev. Viento. 
Luna nueva a las 7.y ^.ó.m.de la tarde en Cán-
cer. Tiempo rebuelto , y calor. Calenturas ar-
dientes , y coleras morbos. 
Empezó Dionyíio Miajadas fus juicios con 
cíla Decima. 
Cierto hombron con inquietud 
pretende una Dignidad, 
y hace de fu necedad 
capa rota á fu virtud: 
Mas la fuprema aptitud 
le dcfprecia con rigor; 
que el Principe Superior 
examina j que el pobrete, 
tiene de dodo el ribete, 
y de Aveílruz lo interior. 
4. Sab. Rebuelto. 
5. Dom. Calor. 
6. Lun, Lq ntifntQ, 
7. Mart. Sol. 
8. Mierc. Farío. Purga* 
9. Juey» Fiento. Sangra 
10. Viern. 
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IO. Vicrn. Sol- | 11. Sab. Lo mifmo. 
Cuarto creciente a las s* y 39. m. de la tarde en 
Libra. Nublo , y aires deponiente. Profig/nm 
las calenturas ardientes* 
12. Dom. Sol. 
13. Lun. Calor. 
Í 4 . Marc. Inconflante. 
15. Micrc. Calor. Purg. 
16. Jucv. Profigue.fang* 
17. Viern. Lomijmo* 
18. Sab. Vario. 
19. Dom. Viento, 
Luna llena alas 8. ^ 15. w. de la noche en Ca~ 
pricornio. Calor 5 y truenos 5 y vientos tempef' 
tuofos. Tabardillos : las viruelas no fon tantas 3 ni 
tan malas. 
Garzón lindo , que excede 
la bizairia, 
íale á caza , y fe poftra 
de una caída: 
Que da el que caza, 
antes, que con las aves, 
con las deíguacias. 
2 0 . Lun. Calor. 
21, M a n . Soten Leo. 
24- Viern. Lo fnlfmo* 
Sangra. 
22. Mierc. Tempefiuofo. \ 25. Sab. Viento calido. 
2?. Jucv. Calor. Purga. \ 26. Dom. Sol. 
CQuarto menguante a las 2.3' 40. m. de la noche en Aries. Nublo , y aires de Poniente. Lr i f i -
pelas 3 y tercianas dobles. 
27. Lun. Vario. I 30. Juev. Nublo. San-
28. Mart. Calor. \ gra. 
29. Mierc. Raro. Purg, ¡ 3 1 . Viern, Vario. 
AGOS-
3» 
A G O S T Ó . Tiene 31. dias , la Luna 30. Sale el 
Sol a las 4.3? 56. m.y fe pone d las 7. y 4. »Í. 
>Ab. ^0/. I 2. Dom. Viento. 
Luna nueva a las 7. y 19. m. déla mañana en 
Leo, Calor , y truenos. Aplopegias, letargos a 
y otros afeftos de cabeza. 
A cortar la pendencia, 
que armo un perdido, 
llega un cuerdo amoroíb, 
blando Miniíko: 
Y en eíle cafo, 
el perdido , y la riña 
quedan cortados. 
3. Lun. Calor. I 7. Viern. Calor. 
4. Matt. Fario. \ 8. Sab. Profigue. 
5. Mierc. Sol. Sangra. • 9. Dom. Lo mifmo, 
6. Juev. Raro. Purga. \ IQ. Lun. Mejor. 
3Quarto creciente alas %.y 35. de la mañana-en E/corpio. Vientos Solanos. Erifipelas , cole-
ras morbos, y carbunclos. 
I I . Mart. Vario, 
i z , Mierc. Sol. 
g a , y/angra. 
15 • S&b. Vario. 
13- Juev. Caliente, j 16. Dom. Raro, 
i ^ . Vicm.Profigue.Pur- \ 17. Lun. ^0/. 
Luna llena d las $,y i6,m.dela tarde enAqua-
rio. Moderafe el calor , Vientos de Poniente* 
Mejoran los enfermos. 
Ün Logrero abarca mucho; 
pierda fe eñe pobre macho, 
y 
y es fu caudal cucaracho, ^. 




21. Vicrn. Sol en Frir-
Si 
So-
l í . Sab. 
23. Dom. 
¿ 4 . Lun. 
QuArto meng. á las S.y 31. m. de la mañana en 
Tauro, lientos 5 aires tempefluofos truenos, 
•dplopegias. 
25. Mait. Aire. 
26. Mierc. rar io . 
z y . J u c v . E l Beato Jo/eph 
CalafanbyFmdador déla 
Eftuela Pia. Inconflante. 
28. Viern. Calor. Pur~ 
g a ^ y f a ú g r a . 
29. Sab. L o mifmo, 
.50. D o m . S o l . 
31. Lun. Proftgue. 
Luna nueva a las 9. y 4- w. de la noche enFir-* 
go. Rebtíelto con nubes , y alguna humedad* 
Tercianas , y quartanas. 
En concurfo de Authores 
de juicio vario, 
no fon barro los votos, 
que fon def-varro: 
Pues la codicia, 
apoyada fe advierte 
con mil ¿octrinas. 
SEPTIEMBRE.T/ewr iQ.dias,la Luna 29. Sale el 
¿ o l a las $. y 30. m. y fe pone a las 6. y 30. m. 
í- \ yf Al t . Vario. 
2. i V l mztQ.Tepla 
3- Juev. Sol Purga. 
1" Vic rn . r^m. Sangra 
5. Sab. Sol. 
ó. Dom. Profigue. 
7. Lun. Fario, 
8. Mart. Templado, 
9. Mierc. Templado, 
lo- Juev. F a ñ o . 
i i . Vicrn. Sol, 
l2..Sab. Teplado. Sang. 
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Quarto cree, a las iz.y ^.g.m.de el dia en Sagi-
tario, slire tempefluofO) y ohfcuro$ al fin llttbia. 
Calman las virudas^y los tabardillos^ tercianas notas, 
13. D o m . Sol. Furga. 
14. Lun. Nublo. 
15. Mart. Vario. 
16. M icrc. Témpora. 
Luna llena ala i.y 38. m.de la noche en Piféis. 
Templado^ fi.reno.Profiguen las tercianas notas. 
A un Soldado precifo 
la güeiia ; marchar quiere ; y le detiene 
el amor de Belifa, 
en quien todo fu aliento pucílo tiene; 
y ruin en efta parte, 
por agradar á Venus 5 pierde á Marte. 
17. Jycv. Bueno 
líj .Viein. Témpora 
Sol. 
19. Szh.Tempora.Vario. 
Purga-i y fangra. 
20. Dom. Sol. 
21. Lun. Sol en Libra. 
22. Mart- Sereno. 
Qjiarto meng. a las 5.y 3. m. de la tarde en Ge 
minis. Proftgue el tiempo , y enfermedades de U 
Luna paffada. 
23 , Micrc. Vario. 
24. Juev. Templado. 
25- Viei n. Lo mifmo. 
26 Sab. Viento. Sangra. 
27. Dom. Lo mifmo, 
28. -Lun. Sol. 
29. Mart. Raro. 
30. Micrc. Lo mifmo. 
Luna nueva a la i de el dia en Libra. Tiempo 
vario.Quart. hipocondríasyy dolores de efiomagO' 
Ojo alerta, Sencillos, 
con el dinero, 
que los Taúres ponen 
tram-
trampa en el juego: 
Y la rapiña 
da cartas, y fe toma 
quatro malillas. 
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OCTUBRE. Tiene ^i.dias^ la Luna 30. Sa l ed 
Sol a las 6.y zz.m.y fe pone a las $.y 48. m. 
'Ucv. yario. 5. Lwn./nconfíate. Sang, 
6. Marr. Templa io. 
7' Mierc. rar io . 
8. Jucv. Lo mijmo, 
Qmrto creciente a las 3. j 4. m. de la tarde en 
Capricornio. Fientos Meridionales^ y llubia al 
fin. Onartanas. 
1 T , 
2. J Vicvn.Lo mijmo. 
5. Sab. ricnto. 
4. Dom. Sol. Purga, 
9. Viern. Húmedo, 
10. Sab. Fario. 
1,1* Dom. Sol. Purga. 
12. Lun. Húmedo ,fan-
gra, 
13. Mart. Lo mifmo, 
14. Mierc. Raro, 
15. Juev. riento. 
rs^a Luna llena d las 10. y 16. m. de la mañana en 
' ¿Iries. Aires frios. Dolores de cofiadoy afettof 
de pecho. 
Mauro Bazan empezó fus juicios con eílaSc-
guidill.i. 
Los Pyratas xMorifcos 
un Puerto infultan, 
mas las aguas efeonden 
fus medias Lunas: 
Y en el encuentro 
de unos , tienen los otros 
íVguro Puerto. 





29. Lun. Fario. Purga. 
30. Mavr. Sol en E/cor-
pío. 
21. Mierc. Sol. 
a . Juev. Nublo. 
Quarto meng. a las 7. y 9. m. de la mañana, en 
Cáncer, f r i ó , y viento. Gonorreas 5 dejlilacio* 
nesy y dolores de cofiado. 
25. Viern. Flento. 
24. Sib, Frió. 
25. Dom. Sol. 
2 6 . Lun. Fario)/angra. 
27. Mart. Raro, purga. 
28. Micrc. Sol. 
29. Juev. Nublo. 
30. Vicrn. i^r/o. 
nueipa a h s ó . y 55. w. í/e la mañana en 
Efiorpio. Frió incotiflante y y al fin húmedo, 
Accidentes uterinos^ y epilefiicos. 
Un Valentón fe mira 
encadenado, y prefo, 
y obftinado en fu culpa 
tiene la liíbnja eftár entre los hierro. 
31. Sab. 
NOVIEMBRE. Tiene 30. ¿¡as, la Luna 29. Sale 
el Sol alas 6.y so.m.y fe pone a las 5.y lo.m. 
j . l ^ \ O m . F r i o . 
2. J i J Lun. Raro. 
3 * Mart. /nconfiante. 
4. Micrc.Fre/to. Furga. 
Raro. San' 5. Juev. 
gra. 
6. Viern. Nublo. 
7. Sab. Fario. 
Quarto creciente^d las 4.. y z i . m, de la mana 
na en Aquario. Nublado, y y lentos. Frofigue) 
las epilepfias, y males de madre. 
8. Dom. Flento. 
9. Lun. Lo mlfmo. 
10. MsitUJnconft.San^. 
n . Micr.Nublo. Purga 
12. Juev. Fario. 
13. Yicrn. L* mlfmo. 
íun¿ 
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Luna [lena a las 7.y i6.nt. de la noche enTau* 
ro. Nublado. Fiebres cathanales, y quartanai 
rebeldes, 
A uno que fcñas tiene 
de hombre de gauvo. 
Mayordomo le hacen 
de lo gaílado: 
Pafmar no puede, 
que haya uno mas, que gaftc 
lo que no tiene. 
14. Sab. Nublo. 
15. Dom. Sol. 
16J Lun. r a r í o . 
17- Martes, Mediano-
Purga-, y fangra. 
18. Mierc. Fiento, 
19. Jucv. Lo mifmo. 
20. Vicm. Raro. 
Quarto meng- a las 9. y 2. m. de la tarde en 
Leo. f r i ó , y viento. Veflil aciones^ y gonorreas^ 
25. Mierc. Fario. Pur-
ga , y/hngra. 
26 Juev. Nublo» 
27. Viern. ¿4ire. 
28 Sab, Lo mifmo. 
Lima nueva a las 12. de-la noche en Sagitario* 
Aires frios. Dolores de cofiado , y defiilaciones 
ardientes. 
Un Lcgifta erudito 
Todo fe emplea, 
en vez de Decifioncs> 
en leer Comedias: 
De que fe íigue, 
fes é l , y fus decretos 
tragedias triAes. 
29. Dom. 
21. Sab. Sol. en Sagita 
rio. 
22. Dom. Fiento. 
25. Lun. Lo mifmo. 
24. Mart. Frefco. 
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29''06.de Advíent&.Frio. \ 30. Lun. Lo mifino. 
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DICIEMBRE. Tiene 3 l áut í* la Luna 30. Sale el 
Sol a las 7. y 22.7». y fe pone a las 4. y 48. m. 
t* T A r r . diré . 4. Viern. íriento. 
2. i V i Micr. Vario. 
3. Juev. Mediano. Fwr~ 
ga^y [angra. 
Quarto cree, alas z.y \ i .m. de la tarde enPif-
cis. Nubes, y vientos» u4fe6Íos de pecho 5 y do~ 
lores pkuriticos* 
7. Lun. Nubes» 
S. Aíart. F iento. 
9. Micrc. Vario, 
5. Sab. Mediano* 
6. Dom. Sol. 
10. Juev. Purga , y /an-
gra. 
11. Y i c i ' n . r a r i o . 
12. Sab. Fiento. 
^ 3 . Dom. Lo mijmo. 
Luna llena d las 7. y 11. m. de la mañana en 
Cáncer. Eclypft de la Luna, que empieza a las 
$.y 20. m de la matiana , hafia cerca de las 9. Los di~ 
gitos eclypfados fon 20. Aufiralcs. Aires de el Norte, 
efearcha, y frió inconfiante. Dolores nefriticos, faba-
riones, y defiilaciones a los ojos, muelas', y oídos. 
A una Cathcdia afpirá 
tres Licenciados, 
uno maco, otro vizco, 
y otro gibado; 
14. Lun. Frió. 
15. Mart, Lo mifino. 
16. Micrc. Témpora, 
j y . ]\JÍCV.Vario con frió. 
Y erte la lleva 
poi' fus inclinaciones, 
y reverencias. 
18. Y izx.Témpora. Raro. 
19. Sab. Témpora. Vien* 
to. 
20. Dom, Sol, y frioK 
Quarto meng. alas 4.. y 16. m. de la tarde en 
Virgo, algunos dias claros 3 perofrios. Males 
de pecho, de reñones, y vegiga* 21 • 
'21. Lu n. Sol en Capri-
cornio. 
2z. Mart. Aire. 
2?. Mierc. Frió. 
24. Juev. Karo. 
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2 5.Viern. Inconfiante, 
Purga. 
26. Sab. Frió. 
27. Dom. Nublo. 
28. Lui l . rar io . 
Luna nueva a las y. y 1$. m. de la noche en 
Capricornio^y Eclipfe de el Sol no rijible.Mu-
da fe el tiempo^ vientos húmedos, y blandos. Mejoran 
los (jue padecen defiilaciones. Buenos partos. 
En cíla Luna no pufo Copla alguna Bazan , 
y por apiovccíiar el hueco metí de mi cofecha 
las dos Seguidillas. 
Hl Sol me pone a cueílas 
años 5 y años , 
y la Luna me hace 
quartos, y quaitos : 
Y es la defdiclia, 
que quanto hacen , y ponen, 
es en mi ruina. • 
Vengan , pongan , y hagan, , 
vuelvan , y tornen, 
que á mi ya no me aíTuílan 
Lunas, ni Soles : 
Que en efte mundo 
poco duran las iras 
de fus influxos. 
^9. Mart. blando. 
3o. Mierc. Frefio. 
31. Jucv. Lo mijmo. 
DIOS SOBRE T O D O . 
ADI« 
A D I C I O N 
A E L PRONOSTICO DE D O N DIEGO 
de Torres, para el año de 1750. 
. R E S U M E N D E F A R I A S C V R I O S A S 
noticias-, del origen, y principo de algunas cofas , y 
cafos notables , acaecidos en varios Reynos , y Pro~ 
"pincias del mundo ? defde fu Creación, y efpecial-
tnente defde el Nacimiento de nuejiro Redemptor 
Jefu-Chrijlo) hajia el año de 1749- facado de 
diferentes Autores , y Tablas 
Chronologicas. 
DEfdeJa Creación del Mundo hatla el Diluvio Vniverfal, paliaron I<íy6. años. Duro un ano el Diluvio j y dcfdc 
el halla que la Mageílad de Dios llamo á Abrahám, paila-
ron 307. años. 
Defde Abraham hafla la falida Át Egypto, paflaron 4J0. 
Defde la falida de Ifrael de Egypto halla la edificación del 
Templo de Salomón, 480. 
Defde la edificación de elle Templo hada fu deílmecion 
428, 
Defde efta deftruccíon , hafta que fomentó á reynar Cyro en 
Babilonia, defpues de haverfe tomado efta Ciudad, 70. 
Defde el principio de efle Reynado hafta el fehz Nacimiento 
de nuettro Redemptor lefu Chritto, j j y . 
De manera, que defde que comenio el Mundo bada el ex-
prelfadofeliz Nacimictuo, paíTaron 3^7. anos lulianos. 
Defde el íin del Diluvio hada la celebración de la pri-
mera Pafqua , que fue en la falida de Egypto , paíTaron 
797. años. 
Dcfdc eda falida hada la dedruccion de Troya, 3 30. 
Defde eda dedruccion hada la primera Olimpiada, 408. 
DcfdcdU Olimpiada hada U fundación de Roma, 14* 
Dcfdc 
4* 
Dcfde el Rey Cyro hada la muerte de Alcxandro Magno, 
t u , 
Dcfdc Alcxandro Magno hada el Nacimiento de Icfu Chrif-
Dcfdc cftc Nacimiento liada el Emperador Confian tino 
Magno, j o í . 
Dcfdc elle Emperador hada la infeliz. Seda de Mihoma, 
Dcfdc Mahonu hada el Emperador Qarlo Magno, 179. 
Dcfdc Cario Magno hada ios primeros Ele¿tores del Imperio 
Romano, Í O I . 
Dcfdc los Electores hada ede preíénte año de 17 jo. han paf-
fado 248. años. 
De modo , que defde el principio del mundo hada ede pcc« 
feme año referido, van paíTados ^ 4 9 . 
Nació nucdro RcdcmptorIcfuChridoen2i.de Diciembre 
del año primero ; á ios ocho días fue Circuncidado : á 6, 
de Enero fue adorado por los tres Santos Reyes Magos : i 
2. de Febrero fue ofrecido en el Templo : huye a Egipto 
por la tyrania de Bcrodes : a los jo. años en el día 6. de 
Enero , fué bautizado per el Prccurfor San luán bautida. 
Se retiro Icfus al Dcficrto : ayuno 40.dias: Venciólas 
tentaciones, junto los Apodóles, predicó, y hiro milagros 
hada los J|I años , en que dcfpuesdc haver padecido lo 
que fabemus todos los Cliatolicos Chridianos, rindió fu 
Vida en el Santo madero de la Cruz. Viernes 5. de Abril, 
y i j . del mes ic Nifan , fegun los Hebreos» Rcfufcitó üo« 
mingo á y. y fubio 2 los Cielo» á 14. de Mayo. 
Ano de 34. murió ct Prothomartyr San Edevan. 
En el de j f . fe convirtió el Vafo de elección San Pablo. 
En el de 44. padeció mattyrio el Apodol Santiago el Ma-
yor. 
En el de 48. fué la Afliimpcion Gloriofa de Maria Santif-
íima. 
En el de 54. a primero de Mayo fué martyrizado el Apodol 
San Phclipc. 
En el de 61. padecicroa maffytio los Apodóle» San Andrés, 
y Sau Beruabc. 
En 
4t 
En el de é5 . a primero de Mayo , le padeció el Apoftol San* 
liago el Menor. 
En el de 64, tuvieron la mifma fortuna los Apollóles San S i -
món, y San ludas Tadco. 
En el de 64 San Marcos EvangcliOa. 
En el de 66, fucedió lo j>roprio al Apoftol San Machias. 
En el de 7o. por mandado del Emperador Nerón .fueron en 
Roma martyrizados los Principes de la Iglcfia San Pedro, 
y San Pablo. 
En el de 73. rindió igualmente la vida el Apoftol San Bar-
tholomé. 
En el de 75. padeciómartyrioel Apoftol Santo Thomás. 
En el de 90. le padeció el Apoftol, y Evangelifta San Ma-
theo. 
Fue martyrizado en la Tina el Apoftol, y Evangelifta San 
luán ; y haviendo falido de ella , fue dclterrado á la isla 
de Pathmos, y fegun algunos, murió en el año 100. 
En el de 95. fucedió lo proprio al Evangelifta San Lucas. 
En el primer Siglo fueron inftituidos los dias de Domini-
cas, Ficftas de la Natividad Je Cluifto nueftro Bien , fu 
Rcfurrcccion, Afcenfion, la de Pentecoftcs, los ayunos de 
Quaidma , y Quacro Témporas : el nombre de Chriftia-
110 , el Canto de la Iglcfia en dos Coros , la difpoítcion 
de las horas Canónicas, la Corona Pontificia, y Mitra 
Epifcopal, y el ufo del Agua bendita. 
En el año de 112. fue Plinio abrafado por las llamas del Be-
fubio. 
En el de i i f . el Emperador Adriano entró en Tarragona, y 
la aumento con muchos Edificios. 
En el de 3. muriéronlos fiete Durmientes por la Fe de 
Icfu Chrifto, 
En el de zóo. murió defollado por los Perfas el Emperador 
Valeriano. 
En d de j i * . fue eledo Papa San Melchiadcs, natural de 
Madrid. 
En el de 336. murió el perverfo Herege Arrio. 




En el de 540. el Tajo anego todos los Edificios que eftavaa 
en la Vega de Toledo. 
En el de 513. murió de un Rayo el protervo Emperador 
AnaílaSo. 
En el de 601, que buvo peftc en Roma, fe introduxo la cos-
tumbre de hacerle la Cruz en la boca al tiempo de bode-
zar, y decir Dios te ayude los circundantes , quando fe ef-
tomuda. 
E n el de 613. Calieron 009. ludios de Efpana , de orden de 
Sebuto, Rey Godo, y fe bautizaron joy. de ellos. 
En el de é 78. fue hallado el Santo Sudario. 
En el de 715. Reliquias de la Santa Iglefia de Toledo trasla-
dadas a Oviedo. 
En el de 718. el Principe Don Pelayo gano milagrofamente 
la Batalla de Covadonga. 
En el de 719. tomaron los Moros la Ciudad de Toledo. 
En el de 795. Invención del Cuerpo del Apoftol Santiago. 
En el de 796. fue muerto por fu Madre el Emperador Conf-
Untino V U . 
En el de 814. muerte del Emperador Cario Magno. 
En el de 8itf. principio de la Romeria a Santiago de Ga-
licia. 
En el de l o y í . murió ahogado con un bocado de pan el Em* 
perador Enrique III . 
En el de 1094. la Ciudad de Valencia ganada á los Moro* 
por el Cid Campeador. 
En el de t io t . mucre Guillermo Primero , Rey de Inglater-
ra, de un Saetazo , que le dio Guahero fu grande amigo 
en la diverfion de la caza. 
En el de 1180. invención del Santiflimo Chrifto de Burgos 
en el Mar Occeano. 
En el de 1109. fundación de la Vnívcrfidad de Palencia, que 
fe trasladó á la de Salamanca por el Santo Rey Don Fer-
nando en el de 1140. 
En el de I U Z . Viftoria famofa en la Batalla de las Navas de 
Tolofa , en que murieron folo xjr.Chridunos, y 1009, 
Moros. 
En el de 1117. murió de veneno en Londres fu Rey Don 
Xuan. En 
n 
En rl de r i j o . Mallorca ganda por el Rey Don layme P r i -
mero de Aragón. 
£n el de 1241. reítaurado de los Moros el Reyno de Murcia. 
hn el de 126Q. fue Hallado en Zamora el Cuerpo de San U> 
dcplionfo, Arzobif^o de Toledo. 
En el de 1165. Inllicucion de la Ficíla del Corpus Chrífti. 
En el de 1282. fueron las Vifperas Sicilianas. 
t n el de murió en lacn el Rey Don Fernando el I V . 
el emplazado. 
En el de 13 28. fe dio el ciculo del primer Condado de Cafti< 
lia, y es el de Traílamará, Lemos, y Sarria. 
En el de 1340. famoía Batalla del Salado , en que murieron 
:oo¡4. Moros,con perdida de folos 20. Chrillunos. 
En el de 1343. fundación de la Vr.ivcrfidad de Valladolid* 
En el de 1166, fe dio en Efpaña el primer Marqueíiido , cou 
titulo de Marques de Vil lena. 
En el de i37J>. íe dio en Caílilla el primer Ducado, con titu-
lo <ic Bcnaveme, y dcfpues fe ha hecho Condado. 
En el de 1420. fue defeubierca la India Oriental. 
t n c! de 1442. Invención de la Imprenta. 
En el milmo año , fundación de la Chancilleria de Valla-
dolid. 
En el de 1451. principió en Efpaña la cría de gufanos de 
feda. 
En el de 1453. fue degollado en Valladolid Don Alvaro de 
Luna. 
En el de 147I . fe fundó la Vniveródad de Sigucnza. 
En ti de 1474. murió el Rey de Caílilla Doa Enrique I V . 
En el de 1478. nació el Rey de Efpaña Don Phelipe Prime-
ro, llamado el Hcrmofo, 
£ n e i de 1483. fundación del Confcjo de la Suprema, y San* 
ta Inquiíicion. 
En el de 1485. fundafe la Vnivetíídad de Toledo. 
En el de 1492. delcubrimiento de las Indias Occidentales, 
En el mifmo año fe dio fin al Imperio de los Moros en Efpa-
ña , el qual duró 770, años , y en elle tiempo fe les dio 
J600. Batallas. 
En el mifmo año fueron ex^Ifos 5U U f a ñ n í l u d i o s . 
En 
4r 
En el de 1494. fundación de la Chancillérla de Granada en 
Ciudad Real. 
En d mifmo año inftiiuida la Vniverfidad de Valencia. 
En el de 1495, fundación de la Vniverfidad de Avila. 
En el de 1467. murió el Duque de Gandía a puñaladas cm 
Roma. 
En el de 1498. fundación de la Vniveríídad de Alcalá. 
En el de 1 soo. nació Carlos V . Emperador de Alemania, y 
Rey de hfpana. 
En d de 1504. el Rcyno de Ñapóles conquidado por el Gran 
Capitán. 
En el mifmo año fue fundada la Vniveríídad de Sevilla. 
En el de 1506. murió el Rey Phdipc Primero , llamado e| 
Hermoíb. 
En el de el Cardenal Cifneros ganó a Oran. 
En d de if 15. Navarra unida á Caflilla. 
En d de 1516. Se mudó el craramicnto de Rico Home en el 
de Grande de Efpaña. 
En d de 1511. Hernán Cortes ganó á México. 
En d d c ly iy . entró prifioncro en Madrid Francifco Prime-
ro, Rey de de Francia. 
En el de iy i6 . formación del Confcjo de Eflado. 
En el de i y 17. nació en Valladolid el Rey Don Phelipc I I . 
En el de i y 31. fundación de la Vniveríídad de Granada. 
E n e l d c i y j i . fundación de la Vniveríídad de Sannagodé 
Galicia. 
En el de lyjy. fue fundado por Don Francifco Pizarro I | 
Ciudad de Lima en el I'eru. 
En el de iy4y. fue dcfcubicrco d preciofu Cerro del Potosí, 
Eq el de z y ^ . fundafc la Vniveríídad de Gandía. 
En d de lyyy. fundaíe la Vniveríídad de Orihuda. 
En el de iyy¿. fué inihtuida la Real Audiencia de Sevilla. 
En d de íyy8. murió d Emperador Carlos V. y Primero de 
Efpaña. 
En el de l y í j . feliz Vitoria en la Batalla de San Quintín, 
confcguida por las Armas dd Rey Don Phdipe 11. 
En el mifmo año fue fundado el Kcal Monalkrio de Padres 
ficrsjiimof de Saa Lotcnio del Efcorial, 
Ka 
4* 
E n el de i y 64. fue tomado a tos Moros el Peñón de Vclcz, 
£ n el mifmo año murió el infeliz Calvino. 
E n el de 1567. ConquiUa de las Islas Philipinas. 
En el de i j y i . Batalla Naval de Lepanto , ganada por los 
ChriÜianos. s 
En el de 1571. fe rebelo al Rey de Efpana toda la 01 anda. 
En el de 15 78. murió el Rey Don SebalUán de Portugal en 
la Batalla de Xcrife. 
£n el mifmo año nació en Madrid el Rey Don Phelipe I I I . 
En el de 1580. fundación de la Vniveríidad de Oviedo. 
En el mifmo año fue la enfermedad comagiofa del Catarro 
en Efpaña que defpobló cafi a Madrid , y muchas Ciuda-
des, y Villas. 
En el de 1581. entrada del Rey Don Phelipe I I . en Lisboa a 
tomar poífcflion del Ileyno de Portugal. » 
En el de 1581. fue hecha la Corrección Gregoriana, por 
mandado del Papa Gregorio X l l l . 
En el de 1596. fue Taqueada por el Ingles la Ciudad de Cá-
diz. 
En el de 1 ^98. murió el Rey Don Phelipe U. 
En el de 15^9. Pcllc general en Efpaña 
En el de 1601. (c trasladó la Corte de Madrid á Valladoüd. 
En el de 160^. nació en Valladoüd el Rey Don Phelipe I V . 
En el de 1606. bolvió la Corte á Madrid, donde permanece. 
Deídc el de i ¿ i o . halla el de i6 iz , fueron cfpulfadosdc Ef-
paña 9ooy. Moros. 
E n el de 1617. murió el F.ximio Doñor el Padre Suarcz, 
En el de 1611. murió el Rey Don Phelipe I I I . 
E n el de 1613. entrada publica del Principe de Gales en Ma-
drid al lado derecho dclRcy D-Phelipe IV.basto de Palio, 
En el de 1^31. incendio primero de la Plaza Mayor de Ma-
drid. 
En el de 1640. el Rey no de Portugal levantado , y defunido 
de Efpana. 
En el de i¿$4. vino priíkmcro a Hfpaíía Corlos I V . Duque 
de Lorcnajy lo ertuvo en el Alcázar de Toledo. 
En el de 1661. nació en Madrid el Rey Don Carlos U* 
E n e l de i66f. murió el Rey Don Phelipe IV» 
Bm 
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En el de \€ft , fué la quema ultima de la Plaza mayor de 
Madrid. 
En el de \ 6 U . Buda tomada por el Emperador Leopoldo 
Primero. 
En el de 1700. murió el Rey Don Carlos I I . 
En el de 1701. Entrada en publico en Madrid del Rey Don 
Phelipe V. 
En el de 1707. Vitoria famofa de Almanfa por el Rey de Ef-
paña Don l'hclipe V. 
En el mífmo año nació en Madrid el Rey D. Luis Primera. 
En el de 1710. famofa Vidoriade Brihuega. 
En el mifmo año , nacimiento del Rey Chriftianiífimo Luis 
X V . 
En el mifmo a ñ o , Vifioria famofa de Vijlaviciofa. 
En d de I 7 I 5 . á 25. de Septiembre, nació en Madrid nuef-
tro Invido Monarca Don Fernando V I . ( que Dio» 
guarde. ) 
En el de 1714. muerte de la Rcyna Doña María Luifa Ga-
briela de Saboya. 
En el de 1715. nació el Infame de Efpaña Don Carlos , 0 / 
Key de las dos Sicilias. 
En el mifmo año entró á rcynar en Francia fu Rey Luis X V . 
En el de 1717. fe fundó en Madrid el magmfi o Quartél da 
Guardias de Corps, 
En el de 1718. nació la Infanta de Efpaña Doña Maria V i o 
toria, ov Princcfa del Braíil. 
En el mifmo año fue en Madrid trasladada a fu Hermiu 
. nueftra Señora del Puerto. 
En el de i j z o . cftablecimiento en Madrid de la Real Bi-
blioteca, • 
En el mifmo año , Incendio voraz de la Iglcfia de San Mí-
llan de Madrid. 
En el de 1714. el Rey Don Phelipe V. renunciólos Rey nos 
Hifpanicos en fu hijo Don Luis Primero. 
En el mifmo año á j l . de Agoílo murió el Rey Don Luis 
Primero, haviendo reynado poco mas de ííete mefes. 
t n e l d c i 7 2 6 . ruina dé la media naranja del Colegiode 
Sanco Thomas de Madrid, en que pereció mucha gente, 
Eu el de 1727, nacimiento del Infante de Efpaña Don Lni* 
A i i t o - ^ 
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Antonio layme, Cardenai ¿c la Santa Igleíia Romana, Ar-
zobifpo de Toledo, y Sevilla. 
En el de 17x9. cafamitnto de nuedro Rey, y Señor Don Fer-
nando V I . con nucllra Rcyna , y Señora Doña María 
Barbara de Portugal. 
En el de 1738. cafamicnto del Rey de las dos Sicilias. 
En el de 1739 calamiento del Infante de Efpaóa Don Phcli> 
pe 4 con Madama Primera de Francia: y havu 1 t i . años, 
que no havia havido cafamiento de Infanta Franccfa. 
En el de 1740. murió Carlos V I . Emperador de Alemania. 
En el de I744. rendición de Courtrai, Menin, Ipres,Lakeno-
que, Furncs, y Fribourg, a las ^rmas Francefas. 
En el de 1745. muerte del Emperador Carlos V I I . 
En el mifmo a ñ o , Batalla de Fontenoc ganada por el Rey 
Chrillianilfimo. 
En el miímo año, Tornay , y fu Ciudadcla , Gante , Brujas» 
Oudenarde^ Dendermonde , Ollcndc, Nicuport, y Ath fe 
rindieron á las Armas de Francia. 
En el mifmo año. Batalla de Prandnitz en Bohemia , ganada 
por el Rey de Pruíía al Principe Carlos de Lorena. 
£ n e l d e i 7 4 ¿ . muerte del Rey Doul helipeV. que Dios 
haya. 
En ci propio a ñ o , Lobayna, Bruxclas, Anvers, Mons, Char-
lercy, y Namur, entregadas a las Armas Francefas. 
En el propio aiío , aclamación del Rey de Efpaña Don Fer-
nando VI . ( que Dios guarde ) en Madrid a 10.de Agof-
to. 
En el mifmo año, entrada publica en cfla Corte de nueftros 
Monarcas, en el dia 10. de Odubre. 
En el de 1747, toma del Borgoopzom por las Armas Ftaa* 
cefas. 
En ci de 1748. entrega de Madric á ¡ai mifmas Armas. 
F I N. 





